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PAUTE OJJICÉAL. 
.PBESIDENCÜ Ill-X COKSBO ÜE UINISBOS. 
S. M . la Re ina (Q. D . G.) y 
su augusta Rea l f a m i l i a c o n l i -
n ú a ü e n el Rea l Si t io de A r a n -
juez s i n novedad en su i m p o r -
tan te salud. 
. D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
• Núm. 18G. . 1 ' 
JEl /Exorno. Sr. M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n me comunica 
con f e c h a 2 d e l a c t u a l l a R e a l 
o r d e n que s ig i le : 
i « E n t e r a d a la Reina (c¡. D . g.) 
de l expediente i n s t r u i d o á i n s -
faocia de los vecinos d e l ' p u e -
b l o d é C 'a s t rob ino¡o sobre agre-
g a c i ó n a l A y u n t a mien to de E n -
c i n é d o segreganHose del de Cas-
t r i l l o : y en vista de q u e . bajo 
todos conceptos es conveniente 
esta medida y resulta j u s l i í k a -
da , S. M . ba ton i l lo á bien dis-
poner que el re fer ido pueblo 
de Cas l rohinojo se incorpore i 
la . m u n i c i p a l i d a d de Enc inedo , 
s e g r e g á n d o s e de su a n l i g a a 
m a t r i z Cas t r i l l o , conservando 
los aprovechamien tos , m a n c o -
m u n i d a d e s , usos y derechos 
q u e le c o r r e s p o n d a n . » 
L o quit se a n u w i a en el 
B o l e t í n of ic ia l p a r a su p u b t i r i -
d a d , á á v i r t i t n e l o que e s t á m e -
d i d a e m p e z a r á á t t r i e r efecto á 
c o n t a r desde e l i 0 de JCnero de 
1 8G3, pero tos sereia'os tpie h a n 
de r r g i r en d i c h n ¿ p o r a y c u -
X a p r e p a m r i c i n ó ¡ o n n a d n n se 
l i a de p r a c t i c a r en e l cuir icnie. 
a ñ o , se e e r i f e n r á n contando y a 
con e l p u r b ' o á e Casti ah ino jo 
como a g r e g a d o a l munic ip io de 
E n c i n e d o y separado del de 
C a s t r i l l o L e ó n 2 2 de A b r i l de 
1 8 6 á . G e n a r o A l a s . 
N ü m . 1S7. 
£ 1 Alca lde cons t i tuc iona l 
de Valderas con fecha 4 del ac-
• t u a l m e par t ic ipa que se ausen-
t ó de la casa paterna s in e l 
correspondiente permiso n i ' c é -
d u l a de vec indad , el ¡oven G á - : 
l isto Castro A r e s , ' h i j o de P e -
d r o y Micaela de aquel la v e -
c i n d a d ; en su consecuencia se 
inser tan á c o n t i n u a c i ó n sus se-
nas , para q u e los puestos de 
G u a r d i a c i v i l de la p rov inc ia y, 
Au to r idades locales, dependien-
tes de este Gobierno, ; procedan 
á su1 busca, y l o r e m i t a n á d i s -
p o s i c i ó n del preci tado Alca lde 
de Valderas si fuere 'habido. 
L e ó n 7 de M a y o de 1 8 6 3 . = 
G e n a r o Alas. 
S e ñ a s de Cahsfo Cas t ro A r e s . 
Edad 17 a ñ o s , pelo negro , 
ojos i d . , barba n i n g u n a , delga- , 
! do de cara, estatura c o r t a , c o -
! l o r queb rado , boca ancha , n a -
j r i z corta: viste chaqueta y p a n -
! t a l ó n de p a ñ o A s l u d i l l o á m e -
, d io u so , chaleco de pana raya-
d a , b o r c e g u í e s blancos, s o m b r e -
r o n e g r o c a l a ñ e s , y . l leva u n a 
q u i l m a de estopa á med io uso. 
N ú m . 188. . 
Habiendo solicitado pasa-
p o r t é para U l t r a m a r M a n u e l 
1 R o d r í g u e z , vecino de San Jus-
to de la Vega , casado y de 
| edad de 31 anos, SÜ anunc ia 
: en el B o l e l i n oficial de la p r o -
; n'ncia para que si a l g u i e n t i e -
ne causa I rg í l i n i a pnra oponer-
' s i á i>st« viaje lo esponga en 
: este Go ' j i e rno de p rov inc i a den-
t r o i!e doce dias. L ? o n 7 lia 
i M a y o de I 8 G 2 . - G e n a r o Alas. 
B3ÍNAS. 
0. Genaro .lias. Gobernador civil de 
la provincia de León. 
ll.igo saber: quo por D. Tor i -
bio lij'.buena y consortes vecin? 
<le Veoilla de Valderaduey, resi-
donta en d i . l i o punto , call ' i dere-
i h a , a.* ,12, de edad de 43 »ñ"s . 
prnledon pro| i ictari( ' , SA hs presen-
tado en la Succión de Fomento Hn 
esta Goliiernn de provincia un el 
<if-i dos del mes do Mayo de 1802, 
i las ilos nn punto de su tardo, 
una solisiUnl üo registro pitlien lo 
cuatro pertenencias de la mina de 
carbón de piedra, llamada Fe l i c i -
tas, sita en t é rmino comnn del 
pueblo de Monlealegre, Ayun la -
inienlo de Reiiuejo y Corús , al s i -
lio de Val de las Ciervas, y linda á 
todos aires eon terreno común de 
diebo pueblo ( hace la designación 
de. las citadas cuatro pertenencias 
en la fu tina siguiente: SÍ t endrá 
por punto, de partida el de Ja r a l i -
cata, desde él se m e d i r á n en direc-
ción Noroeste los metros quo ha-
ya liasta la carretera real de la 
Coruña y los restantes para com-
pletar las cuatro pertenencias, en 
di recc ión Nordeste, y ciento en d i -
recc ión Suiloeslo. 
Y liabiemlo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del p ré sen l e pora que en el 
t é rmino do sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan proscnlar on esto Gobierno sus 
oposiciones ins ipie se consMera-
ron con derecho al lodo ó parle 
del torreho solmlodn, según pre-
viene eí anfjulo 2-í dn la ley c'e 
t m n o m vigcnlo. Le.nn 9 do Moyo 
do 13S' í .=G,- . i iaro .V.as. 
Iluito saber: qnc | ) " r . n . Tor i -
Ido Uaitmena y consoitcs vncino de 
Vucüla do Valderaduey, residente 
on iliclio [mulo, callo i le rec ln nú-
mero V i , de odad do 45 años , pro-
fesinn propietario, se lia presenta-
do.en la Sección de Fomento do 
este Giibierno de provincia en el 
dia dos del moa de Mayo de 1802, 
i las dos en pnntn de *H tarde, «na 
solicitud de registro pidiendo run-
tro pertenencias de la , mina de 
cnrlmn de piedra, llamada Adeia i -
i l . i , sita en t é rmino del pueblo de 
Torre; Ayimtomionlo de Albarea, 
al sitio de Valcuhado, y linda á lo- , 
dos aires con terrenn común de d i - , 
cha pueblo, hace la des ignación, 
de las citadas cuatro pertenencias 
on la r.irma siguiente : Ss tendrá ' 
por punto de partida la calicata, 
desdo el se med i r án mil metros 
en dirección ilel criadero hacia la 
parto dol El le y otros mil liácia la 
porte del Oeste, riento de latitud 
al Sur ó Ins qn» h i j a li.ista tocar 
con la carretera y doscienloi al 
Norte., 
V habiendo hecho constar este 
interesado qne tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admiliilo por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para ipie en el 
término de sesenta dias contados 
desdo la [echo de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera, 
ren con derecho ol todo é parte 
del terreno solicitado, según p r o -
viene o) ar t ículo '21 de la ley do 
miner ía vigente. León 2 de Mayo 
de 1862 .=Gcnaro Alas. 
DIHECCISK GEKGIML DEL TEsnno rts-
iiuoo. 
E l Excmo, Sr . Uinislrn de Ha-
cienda Im comunicado tí cnl-i tiireccion 
general con fechj 5 del actual la fíliul 
orden siijuieti'c: 
l imo. Sr.: l íe dado c n e n t í á la 
Reina (Q. D. G.) do la exposic ión ' 
do V. I . de 5 da Febrero último, á 
que acompaña copia do la comuni-
c.ici™ on que el Ter-rcro de H i -
ciemla públ ica de Valencia consulta 
si conforme á la Real orden de 1.° 
de Oitubre anterior procedo el 
abono do intereses por las cantida-
des constituidíts en depósito por «I 
' f e m 
v 
)\\\ 
»-1 
Dfp'csil.írio ilo aquella "D!¡MilcfcTi.'n' 
l i rov inc ia l , que Irupn su ci ígen de 
los arbi l i ics concetli.iios por la ley 
Je 18 ile .lunin 1850 psra Uisrihras 
del puerlo ilel Gioo. ü n l e r s d a S. 51.. 
y lenieiido preeenle lu dispuesto en . 
el Real ilecroto de 29 Je. Setiembre 
de 1852 , la e.xpresodo Real ó rdeu 
de 1." ila Ociubie de 1801 y e l a i t . 
45 de la lustruccicn de 4 de 
i-iembre dftl n.i-mo a ñ o , se h.i dig-
nado declarar, de crnft;:miilad con 
lo expuoslo per la Dirección de la 
Caja general de Depósi los , -que 
( í rocedt j 'e l ' abono de; i t i lorés: á los: 
de que trata la mencioneda consul-
la .-.pues solo dejan., do davttngorlo 
k a ; necesarios que se ctuisl.iluyon 
con fondos focililailta por el Teso-
ro á U'¡ Ayuul i .miénto3, Diputacio-
n'es'' ú ' Ciras (Ji.rpor'aciones, -cón 
srroglo al- presupuesto géiíerol de: 
gastos del Estado. •• > .isa.! •: .¡ 
• De Iteál órdcn. loi digoiS -V¡:-I. 
para los efectos eonsiguieoles. ' . 
Lo'que traslado á V» S. pora in-
leligennia y ¡j;ibieriio de las retpeelü 
• vas oficiwis de Ilaficrida pública dé 
ctaprovincia. 
Dios guarde i \ . S. muclm años. 
U a d r i d i . " de ¡luyo de •1862.=?*. 
M i - dé'VUagott. •'» "• -
* (CACETA SCM. 111) ; 
MINISTERIO DE LA üomsusAr.ioN. 
: . REAL DECRETO. ,> . . 
E n e l expediente y autos 
de-competencia suscitada e n t r e 
e l . Gobernador de la: p r o v i n c i a 
de Valencia y el 'Juez i)e p r i -
m e r a instancia de Car le t , de 
los cuales resulta q u e J o s é Es-
tove , D a m á s c e n o Vísfaal y A l e -
j a n d r o G i l , vecinos de Catadan, 
i n t e r p u s i e r o n en 3 de Agos to 
de 1 8 6 1 ante el expresado Juez 
dos in te rd ic tos : separadamente 
c o n t r a I s i d r o Juanes y B r a u l i o 
M i g u e l , en queja de. q u e , b a -
l l án i l o se en p o s e s i ó n i n m e m o -
r i a l de regar sus heredades con 
las aguas del b r a z a l . d e n o m i n a -
d o del Pirgajo, bab ian s i d o . d e -
tenidas \os aguas del brazal en 
d e t e r m i n a d o dia por los r e l e -
rid'os sugetos, quienes la a p r o -
v e c b a r w i en el r iego de las 
t ierras que c u l t i v a n , despojan-
d o á los quere l l an tes : q u e a d -
m i t i d o s y sustanciados los i n -
terdic tos , y habiendo r e c a í d o 
e n ambos auto r e s l i t u t o r i o en 
v i r t u d de nueva queja con t r a 
I s i d r o Juanes , í u é este conde-
n a d o en la m u l l a de 1,000 rs. 
c o n aperc ib imiento p.ira si n u e -
vamen te reincidiese: q u e en t r e 
t an to acud ie ron al Gobernador 
de la p r o v i n c i a c o n lecha 24 
d e l m i s m o Agosto los expresa-
t ío s , B r a u l i o Mígue ' l e' i s i d r o 
Juanes cpn. o t rps pcppietarios y 
• • ~ 2 
a r r e n t U l D i i o s de" t i e r r a s de la -
par t ida l lamaila del Regajo que :; 
describen d iv id ida por j o s , l e i ' - i 
m i n o s de Catadan, A i f j r p , 
l ami ;n ta i i r i .o . los resultados "de 
los- in te i f r ic los en ,'eí supuesto, 
de que jos d u e ñ o s de los c a m -
pos infer iores bab ian c o n s t r u i -
d o u n d ique que ; li.acia rebal -
sar las aguas cop .perjuicio de 
los llevadores de campos supe-
r io re s , y acudido a l Juez, de 
p r i m e r a instancia alegando de-
rechos posesorios que n o exis-
t en p o r ser, sus t ierras de seca-
no., y. por , no c o n c u r r i r como 
los exponentes á la cpnserva-
c i ó n , r e p a r a c i ó n ' y' moo'da del 
Regajo, y c o n c l ü i a n p id iery lq 
que se requir iese de i n h i b i c i ó n 
a l Juez , y en vista .de l o s . a u -
tos se á c o r d á s e que Q^S d u e ñ o s 
de t ierras inferiorc's ' so ló r i e - ' 
g ú é n t ó n 'las aguas ' sobr ' an tés 
bajó determinados reglas y con-
diciones: q u é e l ' G o b e r n a d o r ' 
p a s ó ;esta instancia ' á : i n (or ine 
'.del Alcalde de A l f á r p , q u i é n 
hizo p r é s e n t e p o r u n a parte 
' q u e B r a u l i o M i g u e l y consor-
tea so lo ' r i egan sus campos con 
las aguas de la acequia madre-
de at j t íél l é r m i n n , su f r i endo 
laá cargas-de cequiaje y d é m a ü , 
s e g ú n previene el, a r t . 22 de ' 
las ordet?anzas aprobadas p o r 
el Gob ie rno en 9 de Ene ro de 
1 8 4 1 ; y por o t r a q u e J o s é Es-
tove y consortes í o l o r iegan 
con las q u e d i s c u r r e n por el 
. regajo, scaij d imanadas ó t los¡ 
sobrantes de la p a r t i d a - d e A l -
ga i i i a r ó de a lgunos manan t i a -
les que desaguan en el expre-
sado Regajo, u t i l i z á n d o l a s desde-
i n m e m o r i a l de l m o d o que les 
conv iene , manifes tando a d e m á s 
q u e , a u n q u e las t i e r ras de es-, 
tos se l l a m a n de secano en el 
p a d r ó n de r i queza , p o r q u e - n o 
u t i l i z a n las tandas de Ja acequia 
m a d r e como u t i l i z a n l as : de l 
Regajo, s? ba i l en clasificadas de 
huer tas en todos los a m i l l i i r a -
mien tos ; y p o r ú l t i m o , que si 
los par t idores formados para 
e l . r iego de los campos de José ' 
Esleve y consortes se. ha l l an á 
una e l e v a c i ó n ex t r ao rd ina r i a , y 
por el los se causa perjuicio á 
los exponenles , deb ie ron estos 
haber reclamado cuando se f o r -
m a r o n los par t idores , y en la 
actual idad p o d r á n a u n acud i r 
A la au to r idad del Gobernador 
ó adonde cor respondiera : que 
en tal estado el Gobernador 
r e q u i r i ó de i n h i b i c i ó n al Juez, 
s in c i t a r el texto de la disposi-
c i ó n en que se apoya para r c -
'; c l amar el negocio , sosteniendo 
• q u e se t ra ta de intereses de la 
j comunid,- id de regantes del R e -
i ga jo , y e l Juez s u s t a n c i ó el a r -
• l í c u l o de c o m p e t e u í i a ( y TCSÍST 
t i ó - r e q u í r í njifntOT'sn"1Co>is'"' 
c u r a c i ó n sus lanc ia lmcnle á que 
la o.ueslion se concreta á deter-
m* i r si unos sugetos pa/ t icu.-
lares i m p i d i e r o n ó ot ros eT r i e -
g o con los. sobrantes ó d e r r a -
mes, q u e cons t i tuyen el brazal 
del Regajo, s i n q u e Jo resuelto 
en el in terdicto* afecte á 'd i spo 
t i c i o n , ja)giii)a a d m i n i s t r a t i v a , 
n i á r eg lamento de d U l r i b u c i o n 
de aguas e n t r é los d e m á s i n t e -
resados en el r i ego indicado, 
mediando las circunstancias de 
que el a ñ o de. 1 848..se j re^olñó , , 
por el m i s m o Juzgjidq,.piro, . i n -
te rd ic to i g u a l en caso i d é n t i c o 
en que la A d m i n i s t r a c i ó n rio 
c r e j ó deber mezclarse, y de 
que a l . r e q u e r í r s e l e de i n h i b i -
c ión h a b í a n , causado ya ejecu-
, l o r i a las sentencias de los i n -
. té r /Kctos , : y^q j j e b'abicindo i n s i s -
t ido e l ' (j<ohi!i;ti;ador, de i ,aciíer.4. 
dor c o n - e h i ^ o n s é j ó - p royindio l , ! 
r e s u l t ó la presente c p i n p e t e n c i á . : 
Visto, el a r t . • ' 3 p á r r a f o -
tercero d e l ; f^eal i d é c r e t o ' d é ] 4 
de J u n i o de ;1.847 que prohibe; 
á los Jefes .po l í t i cos (hoy G o - . 
.bernadores,).- .suscitar i con l ichda t 
de -cojBpeWnqiaii en- ¡ los¡ ip le i los ; 
fenecidos 1 ;por,-sentencia. i.i>as,adai 
en l á u l o r i d a d de- ;cosa; juzgada: . 1 
V i s l o - e l ptjL. 6;" d e l ; m i s m o . 
Real- dee.re^, ,- s e g ú n e l - c u a l & 
Jefe-pol t l ico que! comprendiere ; 
pertenecerle él- c .opoci .mionló ;de 
u u negocio en que,se; halle en;-; 
' t e n d i e n d o i d n / i E r í b u n a l ó J u z -
gado o r d i n a r i o ó . .especial,, . lo, 
r e q u e r i r á i i jmed ia t amen te de 
i n l i i b i c i ó n i ' m a ñ i r e s l a r i d o ' las 
razones qtoe le .asis tan, y s i em-
pre el. texto de. la d i s p o s i c i ó n 
en q u e se, apoya parfi, rec lamar , 
el negocio : 
Cons iderando , -que:, si: ,bicn, 
con « r r e g l ó á ló. que se ha de^ 
c larado ya :en; rnuchos casps 
a n á l o g o s , y con t r a lo q u e sos-
tiene el Juez .de . p r i m e r a ins r 
tancia de .Garlet, sus pro.veidos 
en los in te rd ic tos n o h a n pod i -
do p r o d u c i r la ' ejecutoria de 
que habla e l ar t . 3 ° citado; del 
Real decrgto de 4, ' le J u n i o de 
1 8 4 7 , adolece de u n vic io sus-
tanc ia l esta competencia que 
i m p i d e su , dec i s i ón mientras 
que no se. subsane, cua l , es n o 
haber, ci tado el Gobernador de 
la p rovinc ia de Va lenc ia , en su 
r e q u e r i m i e n t o de i n h i b i c i ó n , el 
texto de la d i spos ic ión en que 
se apoya para rec lamar el ne-
goc io , c o n t r a v i n i e n d o á lo ter-
minan t emen te prevenido en el 
ar t . 6." del m i s m o Real decreto; 
C o n l o r m á n d o m e con lo c o n -
sul tado por el Consejo de Eita-
, do en p l eno , 
V e n g o en declarar ma l ( o r -
' mada esta competencia , y que 
1 n o ha l u j a r á decidir la , 
-D in lo^en - P a k c J o — á - i u i a t a . . 
de A b r i l de m i l ochocirntos se-
senta y d o s - - E s t á rubr icado de 
la Real 10:100.= E l M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , J o í é de iPosa-
da Herrp . i? . 
'• • (GACETA SUK. MZ.) 
MISISIEUIO nn I.A GOISFIINICIOM. 
' Su'jXtícrcl n-iti.=• íy'inj-ici ¡do ".0 
R e m i t i d o , á i a f o r m e . de la 
S- ccion' de" 'Eslado •'•y "Gracia- y ¡ 
Justicia del Consejo de .Estado 
el ' e'Xpedii'hte- de autonzafcion 
negaba .por, • Y : al , , J i^éj ' l j Je 
p r i m e r a • instancia'-de--esa c a p i -
tal para proces i r á. D . C a j e t a -
n o V i l a , Alcalde p e d á n e o de San 
J u a n de Pena, ha consul tado 
lo siguiente: . , . . i r 
"Exorno. Sr.: J?sta S e c c i ó n 
ha examinado , el expediente e n 
que el Gobernador de lá. p r o - ! 
'vincia de' R u g ó ha ^negado a l 
Juez de p r i m e r a instancia de 'la 
m i s m a c iudad la a u t o r i z a c i ó n 
que sÓl i t í tó para p i ' ó c é s á r á 'D . 
C i y e l a n o V i l a , Ajcalde p e d á n e o 
de San J u a n de Pena. 
••'**, Résú l t a ' : - " • 
iQuQ .en la qophe, de) 2^ 3 d i ' 
Octubre ú U i m q dos parejas, He 
G u a r d i a c i v i l , é exc i t ac ión de 
D.; í ider icó 'Nia 'd .é l ' a ' í lVjna 'róri .al 
-•'Si '• ••' y l ' . - V ' M t i " ! » ! ' ! ' / 1 l : U 
peo a nep -re ler i t l o . . pa r,a, cj ue 
a c o m p a ñ a s e á- ev i t a r , upa - , ! ^ , 
de á r b o l . e s ; q u e en aquel la nji»-
ma noche, estaba haciendo D o n 
M a n u e l Al fonso con varios j o r -
naleros en una finca sobre c u -
ya propiedad pendia pleito en, 
el- Juzgado;ent re lo^ ci tados, . j í s t i 
d d a y Alfpnso:. , . 
Que respondiendo al l l a m a -
m i e n t o , c o n s t i t u y ó s e el p e d á n e o 
con los gua rd ia s y el D . Fede-
r i co N á d e l a , en el l u g a r des ig-
nado, encon t rando ya unos 
cuantos robles cortados y u n 
c a r r o preparado para conduci r -
los, visto , lo cual r e q u i r i ó e l 
p e d á n e a a l D . . M a n u e l Al fonso 
para que suspendiese aquel la 
o p e r a c i ó n , a tendido lo avanzado 
de la hora y el derecho que 
N á d e l a reclamaba; mas como el 
A l l o n s o resistiese la i n t i m a c i ó n 
insist iendo en llevarse los á r b o -
les corlados, el p e d á n e o , bajo 
la responsabilidad de N á d e l a , 
m a n d ó de nuevo suspenderlo 
todo por el t é r m i n o de 24 ',0" 
ras, r e u n i e n d o al propio t iera* 
- a -
i m p e d i r que seyj?r , i í ic íse ,é l , | ras . - . . 
po r te fle l a s - l e ñ a s : - - - !•'. 
'•' Q u e ' a l s i g ü i é n l é tfia por lá 
i t i a ñ a n a fué ye'v 'upltd ' .el ¿ a r r o ' 
i ! s i i , d u e ñ o ; mas ' .no 'o g^i-so, 
a d m i t i r , y. de(lu.)p quere l la c r i - , 
m i n a l ante' el Juzgado comea 
D i FedeWco Tíadelá y: con t ra , el 
p e d á n e o , p o r el a t rope l lo de 
aque l y e\ á b u s o 'de á u t ó r i i n d 
de este en el hecho de b j h e i l e 
emhargado i l ega lm^ í i l p . el r a r r o 
y .ganado^, p r o h i b i é n d o l e Iras-, 
po r t a r " l e ñ a s . ¡ t f a e rpran d é su 
exclusiva partenencia: ' 
Que á d u i i t i d a la {p ie re l la , 
dispuso el Juez proceder c ó r i -
t r a el p e d á n e o , p o n i é n d ó l o . en 
conoc imien to , del GiObernador 
por, .considerar el', de l i to re ja t i - , 
t o á f u n c i o n ^ t j j i i d i c i í i e s i ^ m a s , 
el Gobernador , d i f i r i endo de la 
o p i n i ó n del Juzgado, ex ig ió se 
l e pidiese 'W . a ' u l ¿ r i í á c i o h qpor -
l 'Ü'pa:. ' ", ,'" ' ' ',' ' " *'>.' i ' -
' , , Q u é : a y l o j a c p r d ó ^ p o r j ú l l i -
jjfO p\ .Juzga^.Q, ^de acuerdo con, 
e l^Promotor , fiscajiipero ,el • G o -
bernador , c o n f o r m e ' e o n iel. G ó n -
Séjo ' p fb ' v i r í c i a l , 'y1 d é s p ú c ' s " d é 
o í r a l i n t e r e s a á ó , ' ü e g ó ' l a ' ' á d ' -
to r izac ioh f u n d á n d o s e en que 
el p e d á n e o habia' ¡ u s a d o ' I c ^ í i i -
n\9li¡ienle „de , 511,5 , a t r ibuciones 
adqpt^ndQ prov i s iona lmente me^ 
didas prudentes de . p r e c a u c i ó n 
para e v i t a r ' p o r el p r ó n i o que 
de noche y en h o r á avanzada 
sé p r d i n ó v i é s e u n altercado es-
candaloso con m o t i v o de. las re-
clamaciones suscitadas á conse-
cuencia de tala de á r b o l e s , c o r -
nesp.ondientes á una l inca cuya 
propiedad n o estaba d e f i n i l i v a -
m e n l e declarada. 
Vi s to el a r t . 9 2 , p á r r a f o 
p r i m e r o del r eg lamen to de 16 
de Setiembre de 1 8 4 5 , que a u -
tor iza á Ibs Alcaldes p e d á n e o s 
para cu i i l i r de la seguridad y 
la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a de : u 
d i s t r i to : 
Considerando que , a t e n d i -
das las circunstancias con que 
s e g ú n aparece o b r ó el p e d á n e o 
de S.m J u a n de Penas en el 
hecho que ' l i ó on'gnn A esle 
expediente, 110 puede caberle 
responsabilidad c r i m i n a l en r a -
z ó n á haberse l i m i t a d o á adop-
tar un? medida provis ional d e n -
t r o de sus facultades y con el 
laudable p r o p ó s i t o de evi tar que 
ta.Tiáse. .madores.¡;;pp^tciou^s eF 
al lercado p r o m o v i d o entre dos 
jvecip'os: q u ^ . - s i f n u t t á n e n m í n . t ? se , 
d i s p ü u b a n . la .propiedad . le .una 1 
fincando l a ^ i i a l ' p r e t o i í l i a tino ' 
'de los cóíi t /• rid íen' tes ' ex I rúe r- A r'-'' 
boles e'n u n a h i i r a í j ' i e . p o r lo 
^intemjjest i ia y des«: . -d,) no ,po-
Id i a^menps , de . i n ¿<n»r. sos^e,-¡ 
(Cliss de fraude; 
L a '•«cciori! opina que, debe 
. 'confinnarse la negativa del G o - | 
Dernador de L o g o » | 
Y h a b i é n d o s e d ignado. S, M : | 
:1a Reina (Q. D : G ) n s o l v e r de 1 
• con.forni idad con lo , consultado j 
| i o r la . refer ida-jeccioi) , du IUUI.I 
o r d e n lo c o m u n i c o á W S . pa- j 
ra su, intel igencia y e ícctuS'Con-
'sig'iifntes. Dios g:uard? a Y . S. 
muchos a ñ o s . , , M a d r i d - f 1 f de. 
Ábrií de 186a,=Pos 'ada, ü i s r c é r : 
ra = S r . .Gobernador -de la^proh 
v inc ia de L u g o , , •.... 
iuo( centros p i r a la mas c ó m o -
da ' asistencia' á í ó s ' ' pueblos ' dé" 
los;' : i !ós ' / i v u n t f i m i é t i t o s , y . los 
d é á á b t a Olaja y " ' V i l j a ' f r i i ü h . 
qua . e n t r a n t a m b i é n ál págo^ d é ' 
taies (JoiUciolnes q u e sé satisfa-
r á n pur el p r i m e r A y u n t a - ' 
i m i c i i t o ' á dicho facul ta t ivo y 
•aiisiliares 'VJOÍ q u e i i i l e i i t e n so-
; l ic i lar .' ilii-ha plaza presenta-
;rao sos solicitudes en la Secre-
t a r í a ó Alca ld ía de Vi l lasabar ie- . 
go li.islá e l qu ince de Setiembre 
p r ó x i n i o en q u e se p r o v e e r á 
b i j i i las ro rHic i^nes que s» por i - ' 
d r í n do m ^ n 'ieft'o en dicha ' 
S e c r e t a r í a . V i ü a s a ' b a r i c g o :y ' 
Slayo 3 .le l ' S h d . ' i j ? . I . del A l - ' 
c 'ál i ie, S i m ó n O i m o . = P . A . D . 
ios dos Ayun tamien to s , ' I s i do ro 
Blanco . 
en esta c i u d a d , por una mugcP 
pordiosei 'a, que n o ha s ido h á -
•bi'da, íá m a ñ a n a del ve in te y -
:uho d e ' E n e r o i t l t i m o , en c u y a : 
KriVtud se 'encarga á los Sres. t u - ' 
¡ r a s ' p á r r o c o s que si hubiesen U l -
itado d é ar i juna de sus respectivas 
í ig les ias , los dichos pedazos 'de ' 
piala l o .pongan, en cunoc imienr 
i l o de este . Juzgado dando pa r l e 
al efecto a l q u e ellos corres^ 
p o n d a n , y c o n ' t a l objeto espi-
;do el presente en V a l l a d o l i d á 
i | a ince de A b r i l de m i l , ocho-
Cíenlos .sesetiia y dos.-—Anto-
nio, ,de Ja Cuesta.—Por t i ^ u ^ a " 
do d,e su S r í a . , A m b r o s i o Pad i -
lla Cuervo. 
A lca l f f í q .cons t i tuc ional de l a 
! Para que l a ^ J u n t á pericial1 
de; éste " A y u r i l a ' m i e n l b ! pueda' 
f o r m í r "con ;aeiíM'o"él ' 'á ' rniftará 'J 
m i e n t o ' ' y ' repáH'o ' q u é Itd de 
se rv i r : á e ' - ' b a s é para l p sga i f líf 
' e o n t r í b ü c i ó i l " t t r r i t ó r i a l ^ ' e n ' el 
a ñ o : ' ^ i r ó i i n i o ' d e 1863-; es' n e -
cesariD'que i todos los Vecinos y 
hacendados fc í ras teros que po-
seen bienes su je los-á dicha con-
t r i b u c i ó n / d é n relaciones exac-
tas; de lodos é l los á t é r m i n o de 
q uince 'días d e s p u é s de la i n -
s e r c i ó n ,en e l . Bo le t in oficial de 
la p r o v i n c i a , p o n i é n d o l a s en la 
S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o , y 
al que n o lo ver i f ique , la Jun-
ta le j u z g a r á por los datos que 
adquiera y n o s e r á n atendidas 
susi . reclainaeibnes. . L a : - M í j ú a 
2 6 d? A b r i l de 1862 .= : Juan 
l \ o d r i g ' u é z . = P . A D . A: y S. P!, 
Vicente G a r r í a .- Sécré t ' a r io . • 
I>« Ima JuxgcadM. 
A l c a l d í a cons t i tuc ionnl de T ^ i -
l l a s a b a r k g o . 
P o r acuerdo de los dos 
A y u n t a m i e n t o s de Vi l lasabar ie -
go y Vil labi í j i ! , se rirclara su r 
J cante una piaza de facul ta t ivo 
I con la c i t ccns tanc ia de que 
: haya de l e u n i r las d n í f a c i l l l a -
i des de M é d i c o - c i r u j a n o , dolada 
i non la cant idad de diez m i l rea-
It-s p i r a é ! , y cua t ro m i l reales 
paro dos ausil iares, con residen-
cia lija el M é d i c o - c i r u j a n o en 
V i l l a saba r i ego , u n a u x i l i a r .ei> 
V a l l e y o t r o en Palazuelo co? 
2). J p s é M a r í a ¡ S á n c í u s , A b o • 
' . 'ga i lo d i los , ' i r f h u ñ á t t s , ( le 
" ' . ' íá N f l c i o n , A U d í t ó r í w h o r a -
' ' r i o ' de É f a r i r i a y ' J i i t z . de 
p r i m e r a , ins tanc ia d e ' e s t á 
c i u d a d de ' ' L eón " r s u p a r -
t ¿do . • • ' ; • 
P o r e¡ presente cUq, l l a m o 
y e m p l a z ó á los q u é se crean 
con de rech ' r r ' á los bibiies yacen-
tes p q r ^ ó b i t o de A n a I b á n ^ v e -
c ina q i i e i ' f u é . ¿¡p Villécha^ para 
q i i e ehi él i e r i n i n o dg ve in te 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
du esle s e g u n d ó edicto é n ' e l Bo-
l e t i n of ic ia l , , conjpai;ey.c.a'i( por 
sí ó por medio de P r o c u r a d o r 
a n l ó r i z á d b en fo rma á deduc i r : 
le en e l ' e s p é d i e n i c i j ú e se i n s -
t r u y e é n ' e s t é ' J u z g a d ó por' la 
m u e r t e abinlcstato de la A n a 
J b á n , en el que se.ha presenta 
do Pascual Alvarpz, vecino de 
d i cho 'pueb lo , y m a r i d ó que fué 
de aquel la , en la intel igencia 
q u e pasado 'dicho t é r m i n o ^ c o n -
t i n u a r á el e x p e d i e n t é por los 
t r á m i t e s legales y p a r a r á lodo 
per ju ic io á aquellos que n o se 
presentaren. . Dado en L e ó n 
M a y o siete de m i l Ochocientos 
sesenta y , d o s = J ( i s é M a r í a San-
c l i e « . : - P o r su mandado, ' R a -
m ó n Roales G i r ó n . 
D A n t o n i o de l a , Cuesta,.Ju-fz 
de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
c i u d a d , de • . F ' u l l r u l o ' i j , en 
n i d i s t r i t o de l a P l a z a . 
Por el p r é s e n l e hago saber'; 
que n i este J u z g i d o , pende 
causa de oficio en a v e r i g u a c í n n 
de la procedencia de dos trozos 
de plata, figura de asas, que se-
g ú n d e c l a r a c i ó n de los a r t í f ices 
plateros deben de. lifiher sido de 
la manzana de. una Cruz par-
r o q u i a l , q u e f u e r o n vendidos 
De las ülicinaa de Pesamortizacion.. 
Wrnínísínflíim pr incipal rfo /írójrf». 
•Jades y derechos del Hslniíb de 'a 
.prt/yiitqia de ¡.eon. 
E l D u m i n g o veinte y cinco; 
del c o r r i e m e mes de ' • M a y ó y-
hora de ' l a s doce de su n i a n a -
na , se celebra eií esta A d i A i ^ 
oUlrWeiob ' ' remate - p ú b l i c o de 
las d l i r á s de recoi i iposicion 'etr 
las pue las de u n prado y '-pa1 
j . í r á ' l a calzada, de Sanio ' D o -
rnihgb' , 'bajo el t i po ile c u a l i » b -
cienlos noventa y seis reales y 
con su jec ión á los pliegos de 
c o n d i c i u i i é s .facu'i.lativas y eco-
n ó m i c a s que e s t á n de man.il¡ivs: 
l o en la misma. L e ó n 5 de 
M a y o de • '186a=Vic( :Dle ' : Jo-d 
d é La Mávlriz. 
E l dia g . l . i l q l cori;ie.nt|e,ipijs; 
y hora .de las 1 de su ruana,-, 
n a , se celebra segunda..subasta, 
en a r r i e n í l p de las (incas, que, 
á. cqnliuuiioioD se es/irosan en., 
í f t a capi ta l , a m e el Sr GobernA-
dpr , A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de 
Propiedades y derechos diA E^lar , 
do y Esci ' ibanq de 11 icieuda y en: 
los A y u n t a m i e n t o s á. que p e r -
tenecen ..los pueblos en que.ra , -
d i c sn las fincas, ante . Iqs . A l -
caldes, S í n d i c o s , , y Escribano, ,0, 
Secni tar iq de la . cqrppraf i ion. , 
• P A R T Z D O D E A S T O f l G A . 
AYUNTABIENTO DE ViLT-VllES. 
F á b r i c a de f i l t a r t - i . ' 
U.na heredad compurs la de 
todas las fincas que c o n s l i l i i ) e n 
esta procedencia y l l»v« en a r -
r i endo I ) Santiago P i ó d r i g u e z 
y c o m p a ñ e r o s , vecinos de d i cho 
pueblo en m i l diez reales a n u a -
les, s i rv i endo (le tipo para la 
subasta.la cant idad de 8 4 l rs> 
67 c é n l i n i o s . 
R e c t o r í a de f i l i a r e s . 
U n a heredad compuesta: de 
todas las fincas q u é c o n s t i t u í . 
m 
m 
r 
y e n esta procedencia y l l e r a e n 
a r r i e n d o D . L u i s M a r t í n e z y 
c o m p a ñ e r o s , vecinos de V i l l a r e s 
en (1.040 rs. anua les , s i rv i endo 
de t i p o para esta segunda s u -
basta la can t idad de 5.033 rs. 
c o n 3 4 ccn l i tnos . 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MA-
HINA BEL REY. 
C o f r a d í a d e l S a n t í s i m o de V i -
l l a m o r de Orvigo . 
U n a heredad compuesta de 
(odas las fincas que de esta 
procedencia l leva en a r r i e n d o 
Sant iago M a r t í n e z , vecino de 
V i l l a r e s y J o s é Vasas de V i l l a -
m o r en 61 fanegas, 3 c e l e m i -
nes de t r i g o anuales , s i r v i endo 
de t i po para la segunda subas-
l a la can t idad de 1.976 rs. con 
9 0 c é n t i m o s . 
£ 1 p l iego de condiciones 
para la segunda subasta en. .ar-
r i e n d o de las ñ u c a s anter iores 
se ha l l a de manif ies to en la es-
c r i b a n í a de Hacienda de esta 
c a p i t a l , y en la S e c r e t a r í a de 
cada u n o de los respectivos 
A y u n t a m i e n t o s . . 
L e ó n 7 de M a y o de 1 8 6 2 . 
e z V i c e n t e J o s é de L a M a d r i z . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
jpisfriío Vniversitarh de' Ov ie io .= ¡ 
: l í i r e c c í o n general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b . ' i c a . = Negociado 
: c u a r t o = = A n u n c i o . - ~ S e h a l l a n 
vacantes en la Facul ta 'd de F i -
lo so f í a y Letras dos c a t e g o r í a s 
de ascenso las cuales h a n t?e 
proveerse p o r concurso e n t r e 
los C a t e d r á t i c o s de ent rada de 
la m i s m a Facu l tad que r e ú n a n 
las c i rcunstancias prescritas p o r 
las disposiciones vigentes. E n 
e l t é r m i n o de u n mes, á c o n -
t a r desde la p u b l i c a c i ó n del p re -
sente a n u n c i o en la Gaceta de 
M a d r i d , r e m i t i r á n los a sp i r an -
tes sus solicitudes d o c u m e n t a -
das á esta D i r e c c i ó n general 
p o r conduc to de los Rectores 
¡ le las Univers idades respecti-
vas. M a d r i d veinte y seis de 
A b r i l de m i l ochocientos sesen-
ta y d o s . = E I D i r ec to r genera l , 
Ped ro S a b a u . = E s copia. = E l 
R e c t o r , M a r q u é s de Zafra . 
Provincia ile León. 'A 
J ' 
D e c o n f o r m i d a d á l o d i s -
puesto en la Real o r d e n de 10 
de Agos to de 1 8 5 8 , se a n u n -
cia vacante la escuela e l e m e n -
t a l de n i ñ a s de Fabero , dotada 
c o n dos m i l doscientos reales, 
h a b i t a c i ó n capaz para la maes-
t r a y su f a m i l i a y las r e t r i b u -
ciones de las n i ñ a s q u e puedan 
pagar las ; l a c u a l ha de p r o -
— i 
veerse p o r o p o s i c i ó n ent re las 
aspirantes q u e r e ú n a n los r e -
quis i tos espresados e n la citada 
Rea l o rden . 
L o s ejercicios de o p o s i c i ó n 
t e n d r á n l u g a r en L e ó n , des-
p u é s de t r a n s c u r r i d o u n mes 
á con ta r desde la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el B o l e t i n 
of icial de la mi sma p r o v i n c i a . 
Tres d ías p o r l o menos a n -
tes de t e r m i n a r d i c h o p l a i o , las 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus s o l i -
ci tudes en la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a p rov inc i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos q u e acredi ten sus 
m é r i t o s y servicios y su buena 
conducta m o r a l y religiosa. 
Oviedo' 1.° de M a y o de 1862 , 
=EI R e d o r , M a r q u é s de ZJ-
(ra. 
D e c o n f o r m i d a d á l o d i s -
p u e s l o ' e n la Rea l o r d e n de 10 
de Agos to de 1 8 5 8 , se p u b l i -
can vacantes los escuelas s i -
guientes q u e h a n de proveerse 
por concurso en t re , los aspiran-
tes q u e r e ú n a n los requis i tos 
prescritos en la misma . 
ESCUCUS ELEMENTALES DE MIÑAS. 
. P a r t i d o de As torga . . 
L a de Santa M a r i n a de l 
R e y , dotada con m i l seiscientos 
sesenta y. seis reales. 
EsCUELlS INCUMfLF.TAS DE MÑOS. 
• .•• P a r t i d o de As torga . : ' . 
• Las de M u r i a s . d e R e c h i v a l -
dp y Branuelas , doladas c o n 
doscientos c incuenta reales. 
P a r t i d o d é L a B a ñ e z á . 
Las d é ' V e g u p H i n a de F o n -
do,- M a l i l l a d é - la Vega , A f i l i a - , 
g a r c í a , . Q u i n t a n a . y . Congosto, 
y Palacios de Janrniz, dotadas 
c o n doscientos c incuen ta reales. 
P a r t i d o de i c ó n . 
L a de T e r r a l , dotada c o n 
q u i n i e n t o s reales. 
L a de V i l l a b a l t e r , dolada 
con. trescientos sesenta reales/ 
Las d é F o n t i n o s , Aldea , 
V i í l a r r o q u e l , L a Seca y Caba-
n i l l a s , dotadas c o n doscientos 
c incuenta reales. 
P a r t i d o de M u r í a s . 
L a de San Esteban de la 
V e g a , dolada con doscientos c i n -
cuenta reales. 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a . 
L a de Robledo de Sobre-
castro, dolada con doscientos 
c incuenta reales. 
P a r t i d o de <R¿año¿ • • 
Las de L á r i o y B a r n i g d o , 
dotadas c o n ' trescientos sesenta 
reales. 
Las de V i d a n e s , Saelices, 
Fuentes , Oje jo , C a m p i l l o , San 
C i b r i a n y C e g o ñ a l , doladas coa 
doscientos c incuenta reales. 
P a r t i d o de S a h a g u n . 
L a de V i l l a m o r a t i é l , d o t a -
da con trescientos sesenta r e a -
les. 
L a de Vega de M o n a s t e r i o , 
dotada con doscientos c i n c u e n -
ta reales. 
P a r t i d o de F o l r n c i a de, D o n 
J u a n . 
Las de Gigosos y Aleudas , 
doladas con doscientos c incuen-
ta reales. 
P a r t i d o ' de L a F r c i l l á . 
Las de Vegacervera , C ó l á -
d i l l a , V a l l e , V i l l a r , S e r r i l l a y 
M o n l u e r l o , doladas c o n dos-
cientos c incuenta ' rea les . 
P a r t i d o de F i l l a / r a n c i t . ' " 
Las de Fresnede lo , G u i m a -
ra y Trascas! r o , c o n la m i s m a 
d o t a c i ó n . 
Los maestros d i s f r u t a r á n 
a d e m á s de s i l sueldo fijo, hab i -
t a c i ó n capaz para s í y .sus f a -
mi l ias y las re t r ibuciones de los 
n i ñ o s q u e puedan pagarlas. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus so l ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de 
la r e l a c i ó n documentada de sus 
m é r i t o s y. servicios, á la: J u n t a 
p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca de L e ó n , en e l t é r m i n o de 
u n mes contado desde la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l 
Bo le t in of icial de la misma p r o -
vincia . Oviedo 1." de M a y o de 
186S.=EI R e c t o r , M a r q u é s de 
Zafra. 
ANUNCIOS PAUTICULAF.ES, 
M O N T E P I O U N I V E R S A L . 
CONVÓCATOMA A JUNTA GENERAL 
p a r a el Domingo 2 5 de. M a y o 
de 1 8 6 2 , á l a s doce d t l d í a . 
E n c u m p l i m i e n t o del ar t . 
7 4 de los Estatuios de la C o m -
p a ñ í a , se convoca á J u n t a ge-
ne ra l de S e ñ o r e s imponentes 
para el D o m i n g o 2 5 (le M a j o 
p r ó x i m o , á las doce del d í a , en 
las oficinas de la D i r e c c i ó n , ca-
l le de la M a g d a l e n a , n ú m . 2. 
Con a r r eg lo al a r t . 7 5 , la 
J u n t a general se c o m p o n d r á de 
todos los suscrilores que acudan 
recoger papeleta de entrada, 
s iempre q u e n o excedan del 
n ú m e r o de 2 0 0 , q u e d a n d o , en 
caso necesario, reducido el de-
recho de asistencia á los 200 
q u e m a y o r capi ta l suscr i to p o » i 
sean ¿ ' r e p r e s e n t e n . v i 
M e a t revo á r ecomendar U ' 
p u n t u a l asistencia en a t e n c i ó n 
i la i m p o r t a n c i a de los a s u n - . 
tos q u e h a n de someterse i la 
d e l i b e r a c i ó n de la p r ó x i m a J'un- ' 
ta gene ra l , en t re el los, e l p r o - : 
yecto de r e l o r m a de algunos1 
a r t í c u l o s de los Estatutos v i -
gentes. 
R u e g o á los S e ñ o r e s i m p o -
nentes domic i l i ados en las p r o -
v inc ias , se s i rvan autor izar , por 
med io de una car ta , á perso-
nas residentes en M , i d i i d , para: 
q u e los representen en su nom- ; 
bre . , 
L i s t a i y t a s de « n l r a d a se 
d i s t i i l ) U ) ( : n desde el d ía I , " da 
M a y o p r ó x i m o , en las oficinas 
de Ja D i r e c c i ó n 
. M a d r i d . 1 5 de A b r i l de 
Í8ÍB3.8.J?/ D irec tor ge i ierai .^-
E l D u q u e de Rivas. 
E l dia 2 5 del co r r i en t e M a - j 
y o y h o r a de doce á tres t e n d í 1 
efecto en el pueblo de A r n a i i o , 
p a r t i d o jud ic i a l de Vil lafra 'nca 
de l Biei -zo, A y u n t a m i e n t o d i ' 
O i h c i a , el a r r i e n d o de una he r -
r e r í a y mar t i ne t e bajo las cond i -
ciones q u e e s t a r á n de manifiesto 
e n e l r e fe r ido pueblo, 
VENTA DE .HIERRO .T r o n m . - 1., 
E n la fábrica de Sa'n lilas cór-
roip imliiinte á l¡r Sociedad Palen^ 
lina Leonesa, en Sai,ero, provinr iá 
de León hay de venta hierros de 
difijrentcs dimensionos elaborados, 
á c i l indro , á precios muy arregla-, 
dos. 
Las noticias y los peiliilos qup 
puedan convenir podrán roclomar-
se ilel Director de ilioha Socieiloil, 
dirigiénilole al efecto las cartas, por 
León , La Vocil ls , Sabero. 
También se vían porlos en el 
mismo estali'.eomiiento para Mansi-
l ia , l'olenoia y oíros puntos. 
Ilabienilose ilado principio á los 
tralisjns ile la cons'r jr.cii'i) 1I0 t r a -
viesas para la lineo del .Forro-cor-
r i l de Pjloncia á León , por loscon-
tralistas, á cuyo cargo se lu l l u el' 
den ¡lio del monte fiam.idn VaMe-
rodesno lé rmino ilo Ln^án D. Fran-
cisco Knrnandez y 11. Manuel Alon-
so, so hace sjber á todos los serra-
(ioresí y demás Oj iora r ios que sean 
capaces para raiin.jar hacha qua 
•serán ailinitidos á trali;ij&i' en d i -
cho monte, emiando los indicados 
serradores á Ü8 rs. la pareja, y los 
demás operarios 6 8, 9, 10 y 11 rs. 
según la capacidad de cada uno. 
¡uipreaU i¡¡ la ViuJn i Hijos <U ü¡4«»< 
